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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu peguruan tinggi. dan  
sepanjang  pengetahuan  saya juga tidak  terdapat  karya  atau  pendapat yang  
pernah  ditulis atau  diterbitkan oleh  orang lain  kecuali  yang  secara  tertulis 
diacu  dalam  naskah  dan  disebutkan  dalarn  daftar  pustaka. Apabila  ternyata  
kelak di kemudian  hari  terbukti  ada  ketidakbenaran dalam  pernyataan  saya  di 





















Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui 
sedang kamu tidak mengetahui ( QS. Al Baqarah : 216) 
 
 
Bangkitlah walaupun kamu selalu terjatuh dan yakini dirimu bisa melakukan apa 
yang terbaik untuk dirimu dan orang lain (Penulis). 
 
Impian itu, kalau kau punya sahabat dan kau bisa berbagi kebahagiaan mu dan 
merayakannya bersama ( The Law of Ueki). 
 
Jalani dan nikmati hidup ini, jangan terpaku melihat masa lalu, itu hanya akan 
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 Pendidikan mitigasi bencana disekolah sangat penting dilakukan. Hal ini 
dilakukan guna menggurangi korban bencana dari anak-anak. Sekolah sebagai 
institusi pembelajaran formal diharapkan dapat menambah pengetahuan siswa 
akan bahaya bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika 
yang adapada saat menerapkan pendidikan mitigasi bencana dan metode 
pembelajaran yang cocok dalam pembelajaran mitigasi bencana di SMP 
Muhammadiyah 1 Surakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah 
metode wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan guru IPS kelas 7 
(A-E) dan observasi dilakukan di kelas 7A- 7 E. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa problem yang di hadapi oleh SMP Muhammadiyah 1 Surakarta adalah 
metode pembelajaran yang kurang, hanya terpaku pada tiga metode pembelajaran. 
Buku referensi yang kurang lengkap dan hanya terpaku pada buku dari Palang 
Merah Indonesia (PMI). Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan kepada Guru 
harus lebih variatif dalam membuat metode pembelajaran serta harus melengkapi 
buku-buku yang menunjang pendidikan mitigasi bencana. 
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School-based education of disaster mitigation is very important. The 
education should be performed in order to reduce victims of disaster among 
children. A school is a formal learning institution that is expected to improve 
student’s knowledge about disaster dangers. Purposes of the research are to know 
problems that are found in implementation of disaster mitigation education and to 
know what is appropriate learning method in mitigation disaster education of 
SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. The research uses interview and observation 
methods. Interview was performed with teachers of Social Science of 7
th
 grade 
(A-E) and observation was conducted in class 7A-7E. Results of the research 
indicated that problems facing by SMP Muhammadiyah 1 Surakarta were 
inadequate learning methods. The learning was only using three learning methods. 
Books of references were insufficient and the school was only using books from 
Red Cross of Indonesia. Based on the research, it can be suggested that the 
teachers should use more variations of method of learning and more books in 
supporting disaster mitigation education. 
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